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Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kesedaran staf Pusrawi 
International College of Medical Science (PICOMS) terhadap keselamatan di tempat 
kerja. Responden bagi kajian ini terdiri daripada 110 orang staf akademik dan bukan 
akademik yang bertugas di blok Akademik dan blok Pentadbiran. Dalam menjalankan 
kajian ini, kaedah soal selidik telah digunakan sebagai instrumen utama bagi 
mendapatkan data. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif menggunakan 
kekerapan, peratusan dan min untuk mengenal pasti tahap kesedaran responden terhadap 
keselamatan di tempat kerja. Hasil kajian menunjukkan bahawa staf PICOMS 
mempunyai tahap kesedaran yang tinggi terhadap keselamatan apabila mencatatkan min 
skor keseluruhan 4.17. Aspek-aspek kesedaran staf terhadap keselamatan yang dikaji 
ialah polisi, prosedur, peralatan, latihan, Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan 
Pekerjaan (JKKKP), dan komitmen serta persekitaran. Hasil analisis menunjukkan 
bahawa staf PICOMS mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap aspek polisi 
keselamatan dengan min skor 4.80 di mana responden mempunyai kesedaran yang 
tinggi terhadap  kepentingan polisi  dalam  keselamatan. Sementara didapati bahawa staf 
PICOMS mempunyai tahap kesedaran yang paling rendah dengan min skor 3.70 dalam 
aspek keselamatan di tempat kerja berhubung dengan peralatan. Dapatan kajian juga 
secara jelasnya menunjukkan bahawa staf PICOMS mempunyai tahap kesedaran yang 
tinggi terhadap aspek komitmen dan sikap, serta latihan keselamatan yang dikendalikan 
oleh PICOMS dengan  masing-masing  menunjukkan min skor  kesedaran  pada  kadar  
4.47  dan 4.45.  Hasil ujian-t memaparkan tahap kesedaran keselamatan pekerjaan 
mengikut faktor demografik menunjukkan perbezaan min skor yang signifikan pada 
paras kebarangkalian α= 0.05 dari segi Polisi Keselamatan, Prosedur Keselamatan, 
Latihan Keselamatan dan Persekitaran. 
 
















The purpose of this study is to determine the level of awareness among PICOMS staff 
towards safety at the workplace.  The respondents comprised of 110 academic and non-
academic staff who work in Academic block and Administration block. Questionnaires 
were used as the main instrument for obtaining data for this study.  The data were 
analyzed descriptively based on frequency, percentage and mean in order to determine the 
level of awareness of the respondents towards safety. The results showed that PICOMS 
staff had a high level of awareness of safety based on their overall mean score of 4.17.  
Aspects of the staff’s level of awareness towards safety that were studied were policy, 
procedure, equipment, training, Department of Safety and Health and commitment as well 
as environment.  The analysis showed that PICOMS staff have awareness of the aspects of 
security policy with a mean score of 4.80 where the respondents are aware of the 
importance of the security policy. While it appears that staff PICOMS have the lowest 
level of awareness with scores of 3.70 in terms of safety in the workplace in relation to the 
equipment. The results also clearly show that PICOMS staff have a high level of 
awareness of aspects of the commitment and attitude also has a high level of compliance 
set by PICOMS training relating to job security when their show scores of consciousness 
at a rate of 4.47 and 4.45. However, although the level of awareness of the environment, 
and procedures JKKKP quite high, this aspect should be given more attention because of 
these aspects is an important factor in ensuring job security more secure. T-test results 
show the level of safety awareness by demographic factors showed significant differences 
in mean score on the probability level α = 0.05 in terms of the Safety Policy, Safety 
Procedures, Safety and Environmental Training. 
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LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
1.1 Pengenalan 
 Keselamatan dan kesihatan pekerjaan merupakan salah satu aktiviti 
pengurusan sumber manusia yang penting dan berperanan untuk mencegah 
kecederaan dan kemalangan pada pekerja semasa menjalankan kerja. Hak untuk 
bekerja dalam suasana selamat dan sihat merupakan hak asasi bagi seseorang pekerja 
(Lee Lam Thye, 2001).  Isu kecederaan dan kemalangan di tempat kerja semakin 
mendapat perhatian pihak pengurusan organisasi khususnya berkaitan dengan kos dan 
keberkesanan pelaksanaannya (Ab Aziz dan Intan, 2002). Menurut Organisasi Buruh 
Antarabangsa (ILO) pada tahun 2000, lebih daripada 100,000 kematian berlaku setiap 
bulan, lebih 3,000 sehari, iaitu dua setiap minit.  Statistik yang diberikan oleh ILO 
pada Sidang APOSHO Ke-16 di Mauritius pada bulan April 2000 (Lee Lam Thye, 
2001) memberikan gambaran yang sungguh membimbangkan: 
 pekerja seluruh dunia menderita akibat lebih daripada 250 juta 
kemalangan setiap tahun; 
 lebih 160 juta pekerja jatuh sakit setiap tahun akibat hazad dan 
pendedahan di tempat kerja; 
 kemalangan dan penyakit berkaitan pekerjaan menyebabkan lebih 1.2 
juta kematian setiap tahun, iaitu lebih daripada jumlah kematian 
jalanraya setiap tahun di seluruh dunia; 
 lebih 10 juta pekerja menderita akibat kecederaan dan penyakit yang 
menyebabkan kehilangan upaya kekal dan kehilangan punca 
pendapatan. 
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